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L a i m p o r t a n t e r e u n i ó n de a n o e h a 
Para que se modifique el Dahir 
sobre los trigos y harinas 
El anuncio de que la Cá elementalísiaio para la ma-
mara de C omcrcio iba a ce yoda de los habitantes de 
lebrar cesión, pa^a conocer h zona, que ya no pueden 
13S gestiones dd represen resistir los elevad s p ecíos 
taniedeesta entidad en la que ti nenfij idas las han-
conferencia celebrada en Te nr s. 
tuánpara el estudio de rao E l señor Benani en nom 
dificación dei conocido Da bre de la poblaciói. musul. 
bir sobre ios trigos y las ha ra nri expon? su agradecí-
riras, Henó anoche el s Ion mK'nío a la C á n ra por las 
de actos de' mencionado or gestiones que viene reali 
ganbmo u n a extr^ordina zundo en esta cu s t i ó d e l a s 
ría afluencia de comercian harinas que ha planteado 
tes y elementos del pueblo un problema complaüi^mo 
musulmán e s pemlmente, y de más difícil situación 
De esta reunión sacamos en e1 can^po. 
la impresión dolorosa que E í indígena del v.ampo 
«xponí^mos en nuestro ¿rtí hoy vende cuanto tiene pa 
culo del pasado domingo, y ra adquirir harina, teniendo 
que no tiene más solución que pagar una peseta por 
que es la derogación de un kilo de tan necesario ar 
esos fantásiiecs impuestos tículo lo que antes pag ba 
que pesan sobre las hari cíncuerta céntimos, 
ñas o durante el próximo i n Y el pagar una peseta por 
vierno el hsmb e se enseño un kiio de harina en los ha 
reara de las clases humil* bitantes del campo supone 
des dei pueblo protegido es un precio que ea imposible 
pecia'mente de los millares que se mantenga porque el 
de personas que habitan en hambre llegarla a todos los 
el campo. hogares. 
Este íambié.i fné el sen Suplica a la Cámara que 
tir de la nutridísima repre se le <1é una solución rápi-
sentación del pueb o musul da a este asunto y si es re 
man, expues-o con acierto cesario hacer algún sacrili 
y razonamiento por el cul ció con gusto lo hará el pue 
to musulmán señor Benani, blo p otegido cuando sea 
£1 caso es de extrema ur en beüefido general, pero 
gencia y no se puede dejai1 para un interés particular, 
que tr nscurra el tiempo en E l señor García de Cas 
conferencias y estudios por tro agradece este apoyo del 
quesería a gravar mas de pueblo musulmán y pide al 
ioqueesía el pavoroso pro Señor Benani que sus maní 
blema del consumo de ías festaciones las traslade a 
^"nas. unas cuartillas que irán uni 
E-í iep mentante de la Cá das d escrito que ha de ele 
¡Jiaraen la conferencia de var la Cá Tiara de Comercio 
¥tuánáió cnenta, que ha a1 Hto comisario. 
Diaimfoimado de cuantas ^ Toman la palabra otros 
Peguntas le fueron solícita señores para exponer diver 
por el delegado de Ha sas y salios s opiniones 
lenda, referente a este pro que hemos d^ comentar en 
wma / qUo estan en ei sen dias sucesivos, cora) tam-
dela 70!0? !0S habit:ntcs bien de 'a cuestión de la 
Ki n í^' . apremiante circular sobre 
»od tir:,r 6 qUe ; er * P880 del impuesto del 
nuVr t de COntÍ Timhre dp c u v 0 asuat0 
A s p e c t o s s a n i t a r i o s d e l a r e g i d a 
Uuos casos de paludismo en Ar-
día hace que la abandonen los 
veraneantes 
E l caso de Arcila, la diminu-
ta y simíjátíca ciudad que habla 
sido elegida desde hace varios 
año?; por numere sas familias, 
pan pasar ê  sus playas am^ 
plias y acogedoras, el verano 
ecaba de sufrir un duro golpe 
que ha de repercutir extraordi 
nariamente en la decisión de fd 
mili's que el próximo ano pro 
yectarán pasar el veraneo en Id 
merciouada CÍUCL d. 
Varios casos de paludismo, 
i Igunos seguidos de defunción 
c^mo el de la preciosa niña del 
capitán Gregon', que sus fami-
liares veraneaba» en H playa 
arcilense, ha root vado el qu la 
alarma se aoedere de los vera-
neantes, y famili por familia va 
yan abandonando la risueña y 
pequeña ciudad, 'ugsridení pa 
rí dar un descanso al expíritu 
y una excelente temporada de 
varano a cuartas familias esco 
gian a ésta ciudad como la más 
indicada para el veraneo entre 
las diversas playas de Marrue-
cos. 
Arcüa, que pedrfa ser sin r i -
val alguna la mejor población 
de varano de todo el Norte de 
áfrica, no ba sido favorecida 
por los elementos oficiales, que 
con su valiosa ayuda podrían 
hab 'r realizado toda esa serie 
de obras q^e requie e la diminu 
la ciudad del Atlántico, para 
convertirse en acogedora pobla 
ción de. veraneantes. 
Y no ha sido por sus autori-
dades, ni por aquellos entusias 
tas elvmrntos de ía ciudad que 
v en?n labo^a' do un día y otro 
por la consecución de mejoras 
que nunca llegan. 
Una de ellas el saneamiento 
de esas orillas del Garifa, en 
las que como e i las orillas del 
río Luecus, se forman focos pa 
lúdicos, que unos años más que 
otros, dejan caer sobre los habi 
tantes de ía población su extig 
ma epidémico. 
Arcíla como Larach", lo mis 
mo hace quince años que en ia 
actuulidad, tiene sobre si un pa 
voroso problema sin solucionar 
y es el saneamiento. 
Momentos es éste para que 
las autoridades de Arcila, reiíe 
ren una vez mas de las autori 
dades superiores, el saneamien 
to esos lugares palúdicos, que 
mientras no se extirpen, la ciu 
dad no podrá alcanzar nunca lo 
que debe de ser una de sus ma 
yores aspiraciones como es la 
de convertirse en la primer po 
blación veraniega de todo el 
Norte de Africa. 
E l caso que lamentamos, y 
que tanto ha perjudicado a la 
simpática y vecina pobUción, 
es de los que no admiten dila 
ción para que la Superioridad 
acuda sin pérdida de tiempo a 
remediar el año producido an 
tes de que este se extienda, y 
los perjuicios sean después más 
ditícil de aminorar. 
Cuanto ahora se hiciera en 
contra el paludismo, ya sabe 
mos que seria inútil. La campa 
ña antipalúdica debe de iniciar 
se en el mes de abril y a esto es 
lo que debe de tender la previ 
sión de las autoridades superio 
res para el próximo año. 
D a s p u é s de l a d e s a p a r i c i ó n d e l a s | o y a s d e l a C á t e -
d r a í d e P a m p l o n a 
Han sido recuperadas todas ex-
cepto -a. arqueta hispano-arábiga 
E n e l P a l a c i o N a c i o n a l 
El Consejo de ministros del 
Madrid, 19. — Conforme 
estab. anunciado, a las ca-
ce de la mañanj quedaron 
reunidos los minístr J S b jjo 
la presidencia del jefe del 
Estado. 
E l s? !^" Alcalá Zamora 
llegó a Palacio a ¡as nueve 
de la mañana. Y a las nueve 
y media se^celebró el acos-
tumbrado ccnsejüío, A las 
once tuvo lug i e residido 
por el jefe del Estado. 
L a ren* ión termino a ía 
una veinte. E l primero en 
salir fué el ministro de Mjr i 
na, quien dijo a los represen 
tantes de la Prensa que el 
Cors jo no tenía importan-
cia política alguna, habién-
dose tratado solamente del 
despacho ordinar io. 
Después salió el ministro 
de Comunicaciones, que dió 
la referencia verbal de lo tra 
tado en la reuíiión, múnifes 
tando que como es costum^ 
bre en estos Consejos se tra 
tó ampliamente dé la enes 
tión internacional, de la que 
hizo una gran exposición el 
ministro de Estado. 
Después se trafó de un 
proyecto de Guerra sobre 
bre movilización militar, y 
seguidamente se pasó al Oí-
den público. Hl ministro de 
Hacienda informó amplia-
mente sobre su departamen 
to y de las facilidades en or 
tradjs en los funcionarios 
del mismo, quedando oara 
un próximo Consejo seguir 
tratando de est; asunto. 
Lu?go dijo el Uñ v Lucía 
que el próxirnj Co s j ) se 
celebrará el miércóles cía 
28. 
Después entregó a los in 
fot madores la acosfumbra-
da noti oficiosa, la que en-
tre otras, dice lo siguiente: 
De Marina nombramien-
to del almirante (7e la r-
m ida doii R^món Osor'o, 
para vocal del Tribunal Or 
gáiiicp. 
D ' Guerra,concesión de 
Medahas de Sufrimíenfqs 
por ¡a Patri , h a b e r r e s J í a 
do heridos en el pasaáo mo 
vimiento al comandajíte de 
Infanteiía dori Víctor Aren 
si Rodriga z, al teni níc de 
Caballería, don José Ordo 
ba' Gonz^ti z, teniente de 
mismo Cueino do^ Luís Or 
tariz, teniente de I :g :? jerps 
don GonzáU z Marcos, co-
mandante de I n g er;icros 
don Carlos Marín y alférez 
de Infantería dor» J é Pe 
rri. Distribución de créditos 
para las necesidades de los 
Cuerpos de huérfanos mili 
tares Poyec o de ley so 
bre movilización militar. 
De Agricu 11 u ra. c once 
s n n hasta cu-iíro mi Iones 
de pesetas a los ag i u o 
res que posean trigos en cul 
tivo. 
D ? Hacienda, creac i ó n 
de un sello de treinta eé iti 
mos para conmemorar' la 
expedición I g l e s i d i . m i 
zonas 
D? Obra Públicos, repo 
niendo en el servicio don 
Fernán lo Carrero G i cía 
drán ' " " — cíe t i icienaa y 
ían mr SrlíCul0 d€ no se traslade a Tetuán pa 
^gî r1,3 ^ec^sid8'i, los ^ aponer que se continúe 
Ei st^or r , . , t A n €n cuanto al impuesto oel 
^0 ¿121 Íe CaS" ^ b r e , la norma que se ve 
v. a I , ' qUe ,a Cáliiar? nía siguiendo. 
co . r un €SCrito al al- A b s nueve de la noche 
^ s H í T 1 0 en eI Sentid0 se levantó sesión que fué 
del n1^"0 modifica- interesantísima y cié qne 
^ r . udhir llegue a i^ua hemos de ocuparnos en nú 
^ os tributos de las hari- meros sucesivos. 
Se dan lecciones a domicilio 
Madrid, 19.—Durante todo el 
domingo y parte del lunes, la 
Policía ha trabaiado con gran 
actividai para descubrir & los' 
íadronrs del tesoro de la cate* 
dral de Pamplona. 
Ñutidas recibida^ 1̂  París 
don cuenta d*» habcirse pres^u* 
t<ido a aquella Policía un súb" 
dito italiano, declarando que ti 
día 15 de agosto se encontraba 
en Paris con Juan de la Mota, y 
que con él había reaíiiado el 
viaj? a España y regresado de 
nuevo a España. 
También dió otros detalles de 
menor interés, y como no exis' 
tiéra cargo algum contra él, se 
l*í puso seguidamente en libet» 
t d 
D e t e n c i ó n de un r e I o | e r o 
Para lona, 19.—En sus conk 
tinuas pesquisas, la Pclicia ha 
procedido esta moñaiid a déte* 
ner a un reloíero. 
Como la Po icía se niega o 
dar ddalles relacionados con ¿ aaOS ?ue sc establez-
c a ñ ^ K ^ t r^0 , ^nica ^or d» Taquigrafía, Mecanografía y este importante robo, se hace 
t r a t a r articulo tan Francés, Calle Seca, 5. Urach*?» imposible averiguar nada^ ni si* 
quiera los nombres de las per 
sonas que se detienen. 
L p a r e e e n l a s a l h a j a s 
Pamplona, 19 —A última ho* 
ra de la tarde de hoy, han apa' 
recido todas las alhajas roba* 
das ñz la Catedral, a excepción 
de la arqueta. 
Hasta estos momentos, se 
desconocen más detalles de es* 
te descubrimiento» ni del lugar 
en donde fueron halladas. 
La Policía ha podido compro* 
bar qi«e Juan de la Mota es el 
autor de este sensacional robo, 
o por lo menos el director, ha* 
biéndose confirmado que este 
individuo se habia presentado 
a un cerrajero para que 1c hi* 
ciera una ílaVe, volviendo al i fa 
siguiente pa^a que le hiciera. Y 
como le contestara el cerraf ro 
que con la pres ntacióa del di' 
seño no pocía hacerle llave al* 
guna, Juan de la M^ta quedó en 
voWer ¿.I día siguiente, no ha* 
ciéndUo. 
Con la aparición de las alha* 
ias, reina gran júbilo en Pam* 
pionas 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r L e r r o ^ x 
Lo que dice sobre l a 
llzaclón m i l i á c ü r 
Madrid, 19.—Esta maña nombramiento p ra g •> 
na, el jefe del Gobierno, al nador civil d Z regó 
recibir a los periodistas les favor de 'ion Francí Pan 
dijo que por ia farde mar- do G i l 
chiría a Pdlacio para some f a m b i é a figuran ios nom 
ter a su firma díve-sos de- bramieníOo de los ex minis-
ci etos, aprobados en el Con tros señores Orozco y Vicen 
sejo último pasado, asi co- te Omtos p ú a que formen 
mo en el de esta m ñ a n j , y parte del Tribunal de 
que por la tai'de les daría Haya, 
ua índice de la firma. De Justicia, nombra 
Fué preguntado por los tos de secr ̂  ÍKO:; 
ífnormadores sobre ia ley cias y juzgados, 
de movilización en España, D : Guerra, proye 
y si 52 re f r ía a nuevas ba- í ^ s o b r e reversión 
ses, contestíin<!o el señor Le do áe un ed^icio c ( 
rroaxque hiciesen el favo. za- Adquisición de tn i 
de aclarar esto, porque pue t^ s kiiüüierros de 
den danés el alcance que no oircs a^scicritos 
tiene. pata el Cuerpo 
Por la tarde, el jefe del síones. 
Gobierno dió a los periodis De Gobernación ees 
tas el índice anteriormente edad del comisa io de Poli 
CítacOi entre el que figura el cia don Jesús villar. 
3ür 
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Sssa fúndala en 1870 
Esáesla mam?q;!á f e:e ínaslventijis: (Calida I, Garantía^Economía 
€n muchas tatas salerj ciegues de cinco, vz'nVrinco h^ia'dei pessfás 
/( l 'j ináshaceiinis'bonltospag!!)? a cinbiode hsetlatDtis o í ( B I Í J ] ! • i j t i i i i . ) : ! I Í M I I - I . I 
I i E H E ESBEHSEH de fama mundia l 
No hallará usted marc î mas conocida en todo el mundo niqueteng i más adictos 
Chequ s de 5.25 y 100 pesetas se p?gan todos !JS días en la oficina de*ABRAHAM E T E G U I , calle Canakjas. Cheques" egilos por ias etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
Elegir el b̂sa 
Sí mas ^8í fumado á e j o d o s 
Oepositarlo; AhPKSl/ GIESE 
Ferrocarril haraehe*fllcázár 
Servicio de trenes zoqueros 
(yedos j a d S T A C I C N E S ¿ r e d ^ í d a y vuelta 
1. 3,a -í SaMa uarache Meu'j 
l.1 2. 4/ 
'S5 1-15 0 70 s a - 3 !3S 8 h- 3'90 2̂ 80 175 . CO 
Salida, Apcaaeru» 
a las 16 h. | 
1*35 I'IS 0 70 Llegada al Mensah 3'90 :6'80 175 1M0 
•• a las 17 h. 15» 
T.os Irenes circL lanisolamente los miércoles, vie n ŝ y domin 
güs,4Toics los tr i es serán mixtos de viajeros y mercancías en-
're las estaciones de Larathe, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
XI X2-X3.X4.X5.X6- y X-7 
Estas tañía» no serán aplicables más que a los comerciantes, 
nuusíriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
iemitentes o censignatarios 'e la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre Ŝ O y 2*00 pesetas 
a tonelada de. Carache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
jorque se haga el transporte biea desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer 1 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga 
arección y en dsta de las facturaciones que s: cfteíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a la? 
tstaciones del mismo 
O e r m o u i h b l a n c o d u l c e p a t e n t a d o ) 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A 3 O G \ D O 
C ) nulfv» h \ i 5 ^ üle 1 i de abril nú mero 36 
Q u i n a d o @ í n ¿ o n o 
< a p e r g t Í Y o t ó n i c o d i g e s t i d o ) 
Rqeneia de Bduanas 
Jacob L. Benchetón 
L A R A C H E " A L C A Z A R 
Radío PHIbCO 
fi a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA MGOVAw 
Representante general exclusivo para Marruecos Español 
«̂ÍTOI Garcfa de Castro 
José A de Reues 
Jléogado 
^•áza de España. Casa'Gontreras 
VERM0DTH CINZ4ND 
( l a g r a n m a r c a u n i v e r s a l ) 
E x interno del 
Hospital de S . 
Carlos. Madrid 
Me Hcina en general. Especialidad en ^^ferInedades 
venéreas—Larar^p. 
D r . B a n e g a s 
JOSE GftüíiEGO^Baasa — — 
ieaíize toda ú m dt opsrádones banearias Diario1 Marroquí 
WonopcüOíde Tabacos del portel 
Me ñíriea 
Realizad vuestros viales "por bdo 
Iflarrueeos en 
lid Valenciana, S I Tetuaii 
í Aficionados! 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
Cigarros de la iHatn \ ñ dr:s ie'T075 pts. en adelante la afortuna(ia casa de cambios 
Idem filipinos a 0'20 y 0'39 y Mtóita extra a 0*40 de á o n Elias H. Coh?nr junto a: 
Picadura superior, Bxtre y F b r de un i)ía tiguj restauran: Avillano 
Cigarrillos de pica iiir;i extra ebg inte, cigarrillos extra por se.'la que más premios da 




D i a r i o M a r r o q u í 
estítblaclda SJ R j l i ^ a l f t i \?Talleresei 
la GasaUi^cli^ÍGiissí i de la Ta^pe), bajos 
d3la c isa del señoc Reschausen 
E l e c t r a 
flnunele siempre en 
DIARIO PRROQUI 
M a r r o q u í e s S . 
Céntrales ié •títets, or*íu Tf n ?? j9 f 7 ?r0 ? 
eiécfrícj etfZéfaáhf t irache y fi/cy wrqvi* 
v/V. Zraqsfornjsáores en j trc ih , ¡xh JA ir ii ti 
Se facitifzn proygehs, presupuestos de foaa 





Ua pían en Marruecos 
^ ;a primera plam' bien esíiituilo y realiza 3o 
til es menester un esfuer con perseveran :ia. 
oí de C . s a b l a n c . Considérese, ín tm, el p-e 
f^no-o es indispeniab e t » que se da hoy bastó a 
.1 n ie to de Lar .ci, . es ^ desiertos ót kanos y 
ronstruUo el año que eo ^ rédifo'que puede al 
ni el que viene. Ni, p-es Z mzarnos si. iras tantos 
ahora ha sido invadí "ños de presenci en Ma-
Dcl conflicto italoabisinio t S X ^ t T ^ l 
D n eomnnfeado a l a do gran número de of íJa Ias « " S " ! - • 
P r e n s a k s del antiguo ejército asi . f ' * " M * « « P 
& , , tadas las proposiciones conve 
París, 19, — E l ministro como millares de !em m r, n3€Iitelnente cer adí s (:radas 
La consecuencia será de Negocios Extranjeros, solicitando su alistamiento las que p ^Irán ser entregadas 
ielantadcs los fran.c ha facilitado a 1 Prensa el en el citado e ército \>*Xá lu en la secretaría de este organis 
- - siguiente comunicado; char aliado del Negus. mo hasta una horj ¿ l a 
*Los representantes de E l cónsul contestó a to « l e b r a d ó n dU c . .curso, o sea, 
T . T - ^ ^ ^ ^ ^ ^ . , . . h a s t M .sQdela.-n^u^a delex 
Inglaterra, Francia e Italia, dos negando el ofrecimi^n pPeS8do dla 2/. 
se imprima un î celeridad 
que toca a su térmis o cuan 
do el nuestro al ritmo ac-
tual, no ve émos su final 
hisfa después de v e i n t e 
años, 
que adel 
es, nos embotellar -n la zo 
na de influencia española 
por dos m:* 'es, y por si no f-^t. VAV/O me. ico, y yKji 01 u\j ^ i " — 
t o q u e a u u r a ^ o ^ rruecos .í( j ir!e mas fuera suficiente, se ha cons se reunieron en París para to y declarando que ni-gún 
buscar el medio de resolver europ20 puede ser admitido 
ypeiseverancia en realizar 
reí Estado con dragar f<-riil y tica de la zona sin 
1 Lo necesario es un pbn solidas haci - el mar. Y no 
I0' i   li - nos contenamos, como ha 
Un puerío en Larache. ocurrijo en estos asuntos 
acomodado a las necesi ia casi siempre en España con 
des de la Región, que debe lamentaciones, co i cersu 
irSe levantando por eíao .s ras y pesimismos Eso es 
un puerío cada vez mdsam tan fácil como estéril. Bus-
püo en Arcilo, para dar im. car remedio es mas difUI 
Liso a la coloniz ción de P^o es posible y es, sobre 
aquel campo y para d«r todo mas ben ficioso para 
aheiitos a h gren ciudad fu España, 
tura de aquel lindísimo pue — 
blo que tanto amaron ios Los lectores recordarán 
poitu^neses, que tan próxi- recientes declaraciones que 
moestádelaPí n ínsu la^ue hemos dedicado a este le-
fúb el estribo natural de don ma. coi e dentes con e l c í i -
desolían partirlas incursio ^"o de este artículo que 
neshac^'o inferior y q ie repro ucimos do «El D La 
es el punto :rás decuacio íe», 
iz Marruecos para asentar Lo que acontece en el At-
a muchas familias españo- lántico es un remedo de lo 
las con medios suficientes que los Gobiernos de Espa 
de vida y con grandes ele- ña vienen realibando en e, 
mentos naturales de rique- Mediterráneo. Aquí fene-
za# mes al puerto de Melilla en 
Se ha obtenido a veces, construcción hace más de 
noha^emn.hola última, la treinta años . Y apesar del 
construcción de una obra tiempo trancurrídu, los me 
pública en Larache para ali lilíenses observamos apena 
viar la situación de los obre dos, que después de tres dé 
ros de allí. Se ha veri o du tr^s décadas de menos en 
rante muchos años di'ag in- la obra los barcos mineros 
do el mal puerto que alli qu« arriban a nuestro puer 
existe. Con lo segundo se to, se v .̂n obligados a pe -
ha gastado mucha más diñe manecer andados en mar 
ro de lo que hubiera costado abierta, Mera de las obras, 
levantar un gran puerto. E l corrienco A mismo riesgo 
calculo se hu ^echo y es ius que antes de ponerse la pri 
lamente este caso del draga mera qiedra. 
«Jo periódico de Larache Por contraste, en Francia 
Muestra elocuente de los surge la idea de un puerto 
inútiles y ruinosas que re- en Nemours al Ihvar ros-
sulían todas las obras que otros much- s r ñ j s de ini-
se hacer, sin orden ni con- ciado el de MeiiMa con el 
feo, es decir, sin un phn resultado de. sque en aquel 
truído entietar.to el de Tan 
ger sirviendo de cr ña en el 
buscar el medio de resolver europeo pu* 
pacificamente las divergen en el ejército d e E íopi i . 
L o q u e d i c e e i s e ñ o r 
L a v a l 
Larache a 10 d¿ Agosto de 
1935. 
Es Tér¡iente Secr í " ío 
Manue1 Ruiz.—Rubricado 
V.0 B.0 
E l Comandante P.'<?sidente 
/arado. —Rubricado 
ñol. 
Del« Tetegrama del Rif» 
D E S D E MELILLA 
Los agricultores de 
la zona gestionan la 
SUNI, baj^ de Lar. ch y pis* 
sidente dt: la funtj Municipal 
de la misma, 
H^GO SABER: 
Que a partir dtl (iñ prímero 
del entrante m e ' d ¿ septiembre, 
entrará en vigor, dentro de este 
tora!, toio debido a que los ciás ítalo-etíopes. No se ha 
gobe nantes no han querí Podi<io encontrar aun una 
do, niquier?n asomarse al b3Se d e discusión al con París. 19. — Du ante L 
b^'cónde nuestros intere- flicío planteado. L i s dificu! farde del sábado, y la me ñ 
ses internacionales en Afri iñák¿s hd,lados e n el ex i ña del domi go, continua «Jiiriía MnilV^lial 
ca, rep-esentados por las men de las sugestiones emi ron las discusiones ertre , s 1?1Mai r 
ciudides de soberanía y su tldas en el curso de las dis los representantes de Ingla 0 6 "3^^118 
compemento que es lazo- cusipnes, necesitan un apla térra, Francia e Italia para Sid MOHAMSD IALID R Al-
no de protectorado espa- 2dmicnto ^ estudio que ver la forma de buscar una 
esta llevándose a cabo, y solución pacífica al conflic 
esas negociaciones prose to italo itiope, no l l /gándo 
guiran por vía diplomática, se aún a una conclusiór de 
L o q u e d i c e l a P r e n s a Unitiva. 
París, 19.—La Prensa ha L a tarde de hoy» el SCÑOR término monkipñl, la siguiente 
ce extensos comentarios al l™1 recibió a los periodis ^ ? D E N A N 2 S O B R ^ C R I A S : 
aplazamiento de las negó tas, y les hizo la declaración Y ™ K - ^ : f ^ i . 
C o n c e s i ó n a e p r e s - daciones franco etíopes y S1guieníe: dala tenencia y cri í de cerdos 
t a m O S r e i n t e g r a b l e s *™ cuenta datallada de la ^ ^ ^ f ^ " l0S S ™ ^ l ^ o T l ¿for 
H^TParo^ñ* ñ o T o u ^ * reunión habida entre los re resltDen y AIoisi, y esta una distancia de tres kilómetros 
n^reg.esaao ^e letuan presentantes de Franci tarde celebraremos rn^va a contar de i i P . ^ 3 . 
la comisión de agricultores Inglaterra g Italia reunión, no llegándose a Art- ^ 0 - N Ü obstante lo dis-
de esta n g i ó n que marchó n u - n i- conclncíó.n ^lann?» puesto en e] erfícu^o finterior, 
Hí^c^nc^^c l j a i ^ «L^cho ae París», dice a CO"C,USI 'n al§una podrá autorizase la ztía o te-
uids P ^ ^ o s para aestio- e5.íe respCCt0 que ^ a n ^ Requerido por los infor nencia de un cerdo en los arra-
nar del Alto Comisario la ^ h . f rpnrp^n madores para que diera su bJl*s compreí di u ntro de 
mieg aoies p ra üacer tren ia reSpUesta de Mussoli do de ,ds coimrsociones: qae poseyendo corral cVgi 
te a los erectos pendientes ni a ]as dos cuest¡ones jo el señor L a v j l , que la ne en dEbídas ^ v,ic' ' 
por la SUSpens Ón de pagos . , . , oor íar i i ín ora minr r ln iu cas áonde mantenerlo constan 
de la industria harinera de tre,nadamente P;,«clsas que gO"acion era muy dura. ttmevte encerrad0) lo dcsline2, 
n 4 ' nannera ae había pr0puesto Inglaterra M a s s o I I a l t ^ a a l A f r l e a consumo propio. 
Ben. Ensar.D,cha comisión 0 T m ^ ^ su * o r l e a t a l K , ^ ̂ " ^ f™pci6n "i3" 
pr sidida ñor el señor Lus f * - '-Í'»^^" bl^cida eti el «rticulj segundo. 
^ . . I A : „ 4 . 1 lante Señor en. KOma, 19.—^.n ca O de requiere miso de es ? j inta-
Todas estas cuestiones y la apertura de las hostilida Art. 4.°— os cercos que cir 
tau lá integraban los seño 
res Sánchez Pdrra, Jiménez 
Pajarero, Fén z Lago. Diaz las apues tas examinadas des "Italia dispondrá de mi! ^ Z t ¡ í 7 n t u l t ^ r 
F ^ r í h ^ n n Rinrírir. íT^m « con ancerioridaG, no permi aviones de bomba;deo en en trársito o ya para 1 varios-
^ üd1noArioriao^^rndn ten hablar un terreno de en el Africa oriental. al ^ d e r o u otro sitio, d be 
dez de la ^amara, Milán y v , m . , m n ^ , , rán ir convementementí ; di 
Sánchez Riquelme. quienes ^ * P.0r t?dos,,os ™ 9 o ™ el lum0T: de ^ e' cides o sujetos de • 
visitaron al secretario gene S€n0r Laval ha senor « u s s o h m después de puedan cansar dan, ap sona 
ral Alto Comisario interino p3dldo v e n c e r a hden presenciarlas mamobrasen y c ^ . L a s i n f f a c c i o n e s a k 
señor oe la Pla^a. Y ^ a m m i e no se puede Itaha marchara en avión ^ J : o ¿ ¿ ^ V e " Orde 
Este les aseguró a l imPe r ^ue AI01S1 perma al - frica ori ;ntal donde pa nanza, serán sancionadas, sin 
- r.- , <V, l1? e nezca infiel a la consigna sará revista a todas as fuer P^iuícío de las re lída-
señor RlCO A veíí© hablare i j - x m v • « . . . des de otro orden en au? oue 
comendado e n Madrid el ^ l ^ t ó Mussohm. ya que zas allí existentes. 
, . , , extremadamente precisa y 
pronto despacho de la pi-o r;itpaar:M 
r.i.o.f^ u^u;- „„„ categanca. 
GomerclanCes Consumidores. Adherirse a 
t'Etoite 
(La Estrella) 
La nueva fórmula ^e publicida i para la pnma 
La garantía de la Casa de los Cupones L ' E T O I L E 
son sus 20 años de existencia. 
fitfos 
-r^Y^^fjueueTi Cfinjearsv en casa u 
Hernández Visite 
cupones pueden canjearse en casa de su prove?dor o 
en V E T O I L E , calle Galán y Gurda Hernái 
nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cías de ¡os Cuoones. 
puesta que ya se habÍL cur 
sado i Madrid. 
También celebraron va 
M á s f u e r z a s a l (kfriea C0D tnulta de diez P^^as ia pri 
raerfí v z, v-L'iíiticíncj la >eguu 
, . Nápole , 19.—A b rdo de dos dd y decomiso del g 
rinalmente dice el reren buques de guerra han marcha sucesivas. E n este ca a 
do diario que los tres dele do al Africa Oriental, cinceuta do decomisado venderá i «.ú 
- .. . . blic^ subasta e i rg resa iá su in 
poftt en el capítulo d : multas» 
Lgrachel.0dc agosto de 1935 
E l bajá pveói ' "iite, 
MOHAMED 1 \ L I D 
RAISUN! 
Visto para su prots^ilgación y 
ejecución 
E l interventor 1, 
JUAN SANCHEZ 
gados han decidido que las oficiales y a mil soldados de Ar 
rías conferencias con el je- diecusiones continúen por 
fe del Servicio de Coloniza v|a diplomática También ha salido gran canti 
Ción señor forrejón desig dad de material de guerra. 
- j T J ' u n n o s e t i e n e n n o t l e i a s nandos: adonjudn de la . a * _ . ' d e u n i n c i d e n t e 
Cámara para que represen-
te a la Federación de Sindi ParIS» 19 - Preguntado 
catos dt esta región en la nuevamente el ministro de 
junta designada por la Alta Negocios Extranjeros so-
Comisaria pata d^tenninar bre el incidente en la fronte 
el nueuo régimen de trigos ^^"^f^lA^™"* 
y h< riñas. 
Junta de Plrza y 
Guarnid ón de 
Tarache 
A N U N C I O 
B^lneárlo de Puente Amargosa 
TOIMX a 55 k'ia?. de M á l a g a 
Aguas Azoadas y Radio activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS ASMA BROI\QLIITlS 
imperada Oficial del 20 de Agosto al 15 de Noviembre 
* media d^0 de Autobús- ^ l i d a de Málaga a Jas cinco y 
e /t3 farc/e de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
L FONDA D E L CAMPO 
*"* mas higiénica y próxima al Balneario 
Para informes al Administrador 
Dr Octavio ro 
Amor 
Análisis CUnico y Medictni í 
Elptóximo díi 27 del actual 
festado que aún no tiene no a las 10 horas del mismo, esta 
n. , h e tlcias oficiales 3e lo SUCedi Junta celebrará concurso d € 
Uicfaa junta, que ceieoro e n c a r ¿ c i d o compra de artícuíos para las 
su primera sesión el día 15 nneU3mente al r resentan atenciones del Parque de Inten- Horas de consulta d 
del actual, se ocupara de la , f dende del Territorio y sus Depó atarde, ^nel DÍSO alio 
revisión del Dahir de 20 de le lances en ADis füooDa sitas, con sujeción a las normas raueb'e de la Comparta 
septiembre de 19^4 sobre se remita con 13 mayor publicadas en los anuncios que cus, antigua Cas? !c 
trigos y harinas, para lo urgencia- " h a U n de manifiesto en las Dahl, junto a la « n ^ u . 
P i d i e n d o e i a l i s t a m i e n t o tablillas anunciadoras de los si de autos «La V i 
U A C \ r> i tíos de costumbre, siendo a cía 
Berlín, 19.—üran núme se y cantidad de los que se pre 
TO de japoneses establecí cisa su adquisición, la que aque 
grar la eficacia de las pro-
teccio es a la la produc-







caz n q u i v 
Se halb en ve: b en el eMtMe 
,yara e 
dos en esta capital, se han Hos determinan, 
presentaco esta mañana en f"* obligatoria la p^esenja 
el Consulado General d e ^ ^ ^ ^ ^ n ^ " ^ si bre * t6™*' * 
Se alquíía 
rae» de sepliera-
actual-macenes que o:up ; 
Hispano Marroquí 
Polí(l<r.a I n t e r n a c i o n a l 
I J Í I S próximas elecciones 
en Norteamérica 
Las probabilidades de Roose* griman los partidarios del pre 
ha:e púMico para gempa) corridos p'.T carr<t >ras, catni-
c nociniiírrito que a lenov de lo no.s, g bnn, ví.iv, troutcrai y pía 
qu»? establece el correspondiente yas si i roverlad. 
anu jCio,IQ,! cjercfclps de) exd' Servicios médicos.—Asisten-
men t/ndrán lugar el día 30 cM cías en Ins dispensarios y con-
mes de agosto aclu-kl en t»! S v stTtorios de esta región; en B ni 
Anoche se reunió la C o o i i ^ 
del estudio económico 
En el despacho M inlerveu nombrar sccretai 
vell de triuntor en las próximas Mente, para contrarrestar los ¡ón d 'Ses i -KS I m h Jjnt a ¡s^f, consultorio, 15; B.m Gor tor R Rional sen >r Sánchez Pol s i é n V L n T ^ * * l * Co»,! 
elecciones presidenciales resal fracasos últimamente SvfflQÓS 
tardo reenvido, causan conside- en Rhode I<land. Y se opina en 
Véible agitación eu los círculos muchos sectores técnicos, que 
políticos, a la vez qu¿ aumen si la situación en favor de Roo 
tan de una manera decisiva los sevrlt, aun en apuellos centros 
negocios del país. industriales donde su populari 
Tesutüñ este aumento en el dad ha desmínuído. 
movumento comercial, la Bolsa A pesar de todo esto, las ners 
de Vueva York en donde la me 
día di', las cotizaciones ha al 
canzad i el más alto puente des 
de nevíembre de 1931. 
1 >s rinco dé la fard. sien «o pú fef, consultorio, 9; <TI el Had, 
b ic > el act . consultorio, 56; en Arcil«?, dis 
Alcacarqu.ví , 7 »•> .ig ;slo de pe: sario, 30; en Beni Arós, con 
snlt ni 16. 
Total, 126. 
Servicios veterinarios,—Asis 
t ncias: En Bfui Aró?, 2. 
Matadero.—En el de Arcile: 
v'dcvmo, 4; lanar, 1; cab ío, Ü; 
por i jo, 0, 
En el zoco Ha : vacuno, 0; 
»R0 
1.935. 
E l presiJent*1, 
P. D. E l vicepresidente, 
ANTONIO G A L E R A 
y b MO su pre videncia so reunió tro, y qUe s e ' s a q u e n C a i 
po. ve? primera la Comisión ofi ra cada uno de los ^ 
cial nombrado por el alto corri la ComHón, de la ,nie,llbros de 
snio, p îni el estudio las po nómica redactada ni?tI10Pla eco 
sibdiduJes económicas parala niero señor Qü De) P0(í ^ in8? 
construcción del puerto. también de la que r d ' COlno 
Asistan, los sefiore? Zaldua y mité Pro puerto. 
Muñ z, i genieros de Obrós Pú 
Notas militaics 
A y u d a n t e s de c a m p o 
Publica el «Di irio» el nom-
cáffi 
b U c , del Servido Agron6mi I i / d " « J ^ ^ N 
c >, respeciivaraent , \ presiden 
te del Círculo Mercantil don An 
pe tivas de éxito, comparables 
al entusiasmo del periodo ante 
rior a la depresión, esián consi 
deradas como hechas a la lige 
Acaso la causa de este optinis Ta, sobre todo, si se ti-nen en bramiento de ayudantes de 
mo '¡o surg? oor entero del he- cuenta que el número de los sin p^, como signe: 
cho señalado, sino jambién, de trabajo asciende todavía a diez D^l general de bridada, don 
ias estadísticas del Ministerio millones. Seb,3S ián Pozas, jpfe de la se. 
de Cnnorcio, que señi lan a E l rápido incremento de la gund.̂  brigada de )a división de che. 301 k los de ^ f ^ 1 !U drés Hurtado en representación m3n la f i s i ó n , por loqueno 
pnnc.piosd- agosto un aumen- media en los negocios, puede Caballería, al comandante d.l kil s de moluscos, 60 kdos de déla Prensa; no asistiendo el dudnmos en que han de lleva. 
ío medio de la actividad en los también venir a demostrar que arma de Caballería don Luis Fa crustareos V.2 m ™™0*' señor Acbút.gui de la Delega a feliz término, h ímportanti 
lanar, 15; cabría, 16; porcino, 0. toni0 porosa, el vice presidan 
Suman: vacuno, 4; lana»*, 16; te ^ \a Cámara de Comercio 
Ccbdo, 16; porcino, 0. don Angel ü reía de Castro, rj 
Mercados.—En el de Larache comandarte de Mari a don Ma 
se reconocieron 43 li(ros de le nuel Guimerá Bosch y don An 
posible al mnneionado e 
U comisión se reúna dos vet' 
por semana, volviéndose l 
unirse el próximo viernes. ^ 
Un gran interés y entuj 
hay entre los señores 
•aiasnio 
que f0r 
üégocfos de 85*4 por 106 de 16 la corriente de mejora que se jar ío. 
por 100 registrado durante el va observando pudiera ser om D?l general de brigada don 
año, y 35 por ciento desde la siderada como un acelerado rej Toribio M a r t í n e z Cabrera, H e 
inauguración de los métodos tablecimiento de la situación del E-tado Mayor de la tercera 
de Roosevelt. económica. Inspecc ón, al comandante de 
Datos son todos estos que es- E l tiempo lo aclarará todo. Estado M^yor don Manuel Alón 
so García. 
formieión de R'eazar A s e e u s o Asci nde al empleo superior 
Se decorni^ron 100 huevos. ci6n de Hacienda de ia ¿.ta Co 
E?i el de Al:ázar se r.^ecnecie misaría, 
ron 121 küos de pese ^do] 
En Aicaz .r fueron sscrifica 
dos 7 perros. 
Recaudaciones. — E n Beni 
Arós: tarjeta?, 25'00; patentes, 
12*00 pesetas. Continua guardando came, la cadr pop la aue * 
En Arala: zocos, 225̂ 25 ídem, re esposa del rabino de nuestra don - - - Pedlmos per 
En B<:ni Issef: patentes, 54'00 población, don Isaac Chocron. 
ma misión que tienen y ae | 
que depende el porvenir déla r. 
En esta reunión se acordó gión del Lucus. 
' ñ o t e c i a s í o c a í e s 
a nuestro, lectores de tal 
{De nuestro corresponsal León Emergui) . 
M REGIDO HO MEN AJE Cotto y don Isaac Beneísch. 
E l próximo día 22 a b s 7 de 
la tarde, nuestra ciudad, va a 
tributar un merecido homenaje 
de admiración y gratitu , al ilus 
trísimo señor don Antonio Luis 
ano y Contreras, dignísimo 
Cónsul de España que fué de es 
ta plaza por espa lo de algunos 
uñ )S, con motivo de su nuevo 
3 MO en el ministerio de Esta 
do y como afectuosa despedida. 
Espléndida es 'a idea, y por 
tanto, merece el más cálido 
a l uso, ya que la persona del 
señor Serranc, es suficientemen 
te acreedora a van justo home-
naj que la población en gene-
ral \.i rinde en prueba de afecto 
y admiración. 
Por fas acrisoladas virtudes 
del Sí¿ñor Serrano, modele de 
Este homenaje consistirá en 
un vino de honor y el precio de 
las tarjetas es de 7̂ 50, las que 
se pueden recoger de los seño 
res ya mencionados, haciendo 
C i r c u l a r 
presente al propio tiempo, que 
a las horas que escribimos es gX¿men para el ingreso en la 
tas l íneas â comisión organiza nrisflia y las correspondientes a 
dora no ha fijado todavía el si ios , jercicios primero y srgun 
tío donde ha de tener lugar este ^0 oraies y segundo y tercero 
vino de honor y probablemente escritos, 
en nuestro próximo número es-
tará determinado e informare-
mos a nuestros lectores. 
Por adelartádo, felicitamos a 
la comisión organizadora, cu 
yos éxitos pueden darse por 
descontados. 
E N F E R M O 
Desde hace algunos días, se 
halla guordando cama a conse 
inmediato, el teniente auditor ídem. Daseamos a la pacienta una 
de tercera dd Cuerpo Jurídico Presos.—En Larache: existen rápida y t-tal curación en la 
donjuán Ponte Manera. cias, 59; altas 1; bajas, 1; que dolencia que la retiene en el le-
d n, 59. 
Arcila:— Existencias, 47, al-
Se publica una circular, a pro tas, 0; bajas, 0; quedan, 47. 
puesta de la Escuela Superior p̂ x Seri i : - ;Existencias 0; 
d(i Guerr?, disponiendo la pu- altas, 0; baj-s, 0; quedan, 0. 
b'ícación de las papeletas de 
26; altas, 0; b .jas, 0; quedan 26, nuestro buen ami^o ( 
Ch : 
—o— 
Di?.spués de pasar varios dias 
en Trinan para resolver a un 
error. 
De Rabat saludamos óyera 
nuestro antiguo convecino Me 
sieur Robin que fué saludado 
por sus Lum( rosos amigos. 
A las once de la mañana fué 
tos de cu bufete, r e g r e s ó ayer abierto al publico el nuevo esta 
En Beni At-ós:—Existencias, d? la capital del Protectorado, blecimiento L'Etoile (La Estre 
joven y ^ en Ia ca|le de Gaiany Qrc(a 
B.ni borf^c—Existencias, 16, notable abrgado don Jjsé A . de Hernández. 
modestia, democracia, tondad cuencia de impertinente fiebr , 
y afabilidad de trato, se ha he- ei secretario de la Intervención 
cho captar del respeto y cariño Local; nuestro excelente awigo 
de toda la poblaci ón en general don Ismael A maezor, al que de 
que hoy siente en extremo, la seamos un pronto y total resta 
marcha de tan excelente diplo- blecimiento. 
V e r s o s a m u j e r e s 
Renunciación 
Llevo tu imagen querida 
tan en mi, oue no te miento 
si te digo que te siento 
com o vida de mi vidü: 
estás a mi tan unida 
que eres aire, luz, calor, 
sangre, alegría, dolor, 
que yo nada soy sin ti 
pues no conservo de mi 
más recuerdo que tu amor. 
Ricardo F . BLANC& 
alias, 0; b jas 0; quedan, 16. 
B ni Issef — Existencias, 1. 
altas, 0; b*\a&, 0; puedan, 1. 
Sumani-^Existenrias. 149; el 
tas, I; bajas, t; quedan, 149. 
Observaciones m etereo'ógi 
cas.—Las observadas en la cabi 
la de Beni A r ó s en el día de hoy 
h n sido las siguiente: máxima, 
35; miniáis 20; y media 27 05. 
R^yes. 
Hoy marcha a ^Madrid para 
Esta madrugada ha marcha visita^ a su hijo que cursa sus 
de para Madrid y Zaragoza el te estudios en la citada capital el 
niente coronel don Inocente Sua conocido comerciante israelita 
rez que marcha acompañado de don Joseph S neich. 
su bel ísima hija Mary y de sus i 
hij is J i¿é Luis y Carlos. 
Du ante 1 ¡ tar ?e d¿ ayer el te 
niente coronel Suarez y sus hi 
V i s i t i s . - E n el día de hoy vi- jos fueron despedidos por sus 
sitó la Iitervenciín de Arcila el numerosas amistades y a los 




Larache 19 de agosto de 1935. 
E L INTERVENTOR 
REGIONAL 
Ufilms, la marca de los gran-
des éxitos, presenta hoy en el 
Teatro España la prodigiosa 
gasa opereta de Geza Bolvani, «Lu-
blanca donde residía el respeta ees del Bó.foros avalorada con 
unamú ka maravillosa oeno 
E l domingo falleció en 
anca donde residía el r 
ble abuelo de nuestros estima 
mático. 
Su actuación no ha podido 
ser más ac rtada ni laboiiosa 
como cónsul de España y como 
íntervencióa Regio-
nal de Larache 
A CASABL^VN^A 
Ha marchado a dicha ciudad, 
el vocal de la Junta Municipal' 
íor local que fué duran don Morés B?nchimo«, quien re ^OJA INFORMATIVA CORRESPON 
te a ,ü tiempo, en cuyos car- gresa á en la presente semana. LI'ENTE AL DÍA 18 DE AGOSTO 
gos y con acertadísimo tacto po E L S E Ñ O 2 HURTADO DE 1935 
Utico en su aspecto moral, supo Ha pasadoiayer unas horas Sucesos._En Ben¡ Issef. En 
treS en ésta, el reputado abogado y el día de hoy, er el aduar Agí 
director del «Heraldo d̂  Ma dir, se quemó la choza propi 
Intervención de 
Marina 
dos amigo, don U m o y Anto bert S!ok y T ^ ^ ' S ! » 
ción meprochable de Jarffliii» 
Vapores entrados 
•Gibel D is», de Tánger. 
: San Sebistián», de Sevilla. 
Vapores salidos 
«San Sebastián*, para Tán-
nio Alarcón. 
Para asistir al sepelio del fina 
do que se celebró ayer marchó 
eu la noche del omingo don Lá 
zaro Alarcón. A los hijos nietos 
y tamiliares del finado envía 
mos nuestro sentido pégame 
Novotna y Gustan Froelich. 
«Luces del Bosforo» e s la 
obra más perfecta del gran i Bol 
vary y con esto nuestros kf0 
res pueden saber que es una " 
pléndida exposición de W 
mujeres, de un alarde de uc 
% . de elegancia, de músi:a sei^ 
Ayer fué visitado el interven dp Haueza fantástica, que «oW' 
rsz ;s que conviven en esta ciu 
Balandra «María Bonahi,pa tor regional don Juan Sánchez foVmaTesVe Oriente adornie^ 
d.d. una aureola de afecto y es don Andrés Hurtado, dad del ordenanza de esta ofici 
pirilual acercamnnto que h ha quien fué saludado por sus nu na , Neb bas ben Mohamx 
serviao de cuptarse de un pro mcrosas 3mista(les. Chaüi n0 oenrriend. ñétgfr 
undo carino, simpatía y respe A y i S O cias Personales y cal mlánáosé 
to de toca la población. las pérdidas materiales en 55 00 
Coma aecimos, grata imprc Se pone en conocimienio del pesetas, 
sión y f wordble acogida ha te púniieo en general, que enlaje En Alcázar.—Al indí^ a B • 
nido por paite de todos los ele futura de Policía U bana, se en nixi B. Buselham B. Ahmed, le 
rentos, la idea de rendir este cuentra depositado un llaverito ha desaparecido una hu ra. 
h i señor Serrano y conteniendo i4ete llaves encon practican gestiones, 
tan .̂rou o tué l¿nz5da, son mu iradas en la vía pública, las q*ie En Arcila.—A las 23 horas 
Pol por una comisión de la Peña deleitesamente el espíritu 
iiteiaria «Los Amigos de Béc pectador 
deles ra Santa Cruz de Tenerife. 
«Gib^I Dris», para Tánger. 
Mareas para hoy qu^r», que le invitaron a que fir 
Ple^m ir,—4 fiaras y 54 minu- maiseenel álbum que ha con 
tos mañano; 5 h. 15 m. tarde. feccionado para regalárselo lie 
Bai m^ .—10 h. 36 m. mafia no ^ firm:*s de todas las clases .. D,. ve «na><u, |0 
na; 10 h. 55 fa.de. socíail s de ciu jad( aI illter Boulev,rd. en español, arrjg 
Estado de tiempo ver-tor Leal de Alcázar don An de ]d 0bra inmortal de Wl 
di.la del ulstno. Ciel > d ^ e j a - Q',eM como ^ b ° " a b i i Zola. 
do. Horizonte brumoso. 
•Luces de 8°^ 
ro» es el último y ^lor Q* 
dos los «Bolvarys*. del 
En breve «Naná, la Dama" 
recuerde de su actuación como 
Ceut< 
chísimos los que se han sumado serán entregadas a aquel que de ayer y cumo consecuenCi:; marejada 
a dicho honiep^le y persuadí acreditase ser de su 
dos estamos, que para la fecha ci». 
tuque tía de tener lugar, bs ad 
bebones afluiráh imporfantes 
en su número y tu su calidad. 
Le comí idn e iniciadores de 
h n i . dttt »n su día se 
JUNTA MUNICIPAL 
A U U N C 1 O 
perte en de una sacudida eléctrica al to-
ca-un cable del alumbrada de 
las obras del pu rfo, pe^ecó 
en i \ acto, eleur-cut do, 
bañi que traba ba en di h >s 
Reiicíón de l o s aspirantes ob-as llamado Pedro B jeraho 
admitidos al ¡concurso - oposi R m is, de 23 años, casad •, na-
tribnlará al que por espacio de cióa anunciadj por ésta Junta tu^l de Tánger y con re> dencia 
much fi JÜ fué en esta plaza para cubrir una p^ia de auxi- en esfa ciudad. En el asuátú lo< 
dig'jíiimo cónsul de España, le liar atlministrativos de Con»)du t^rvieuf el Juzgado, 
componen los señores don Luis ría: Servicios y recorridos. -Por 
Hootoria, don José Martínez Nú n. 1 D o n Félix Oor lá - fuerzas de la Meja^nla Armada 




A B O G A D O 
E l Bufete de cite Ahófrafa] a 
partir del día de hoy, h i queda 
do instalado ene! Pasaje (Ja-
llego. 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su distinguida 
se efectuaron los servicios y re- clientela. 
Viento, sueste flojo, l n , ^ n l o r local de Larache. r ^ ^ ^ hQ i z C ^ m 
del mismo. Horizonte E1 senor S á n c h ^ M > elo8ió U ŜPaLUU U idoS 
el ¿esto de los comisionados y v^gefal a precios reduc ^ 
prometió acompañarles a la en raj|e 14 de Abril, acera a 
trega d.l álbum al señor Galera, nes madera del señor Bd 
acto que se celebrará e » el mo 
men o que s^an recogidas t das 
los fi. mas. 
Para e1 M irchfl a 2 irora el oHcial de 
' Meh lia jalífLim señ->r Ca bre próximo, - c 
maecnesque o:up^ 
el patio 7 
mente don A 
Porunerror deaju.ie figura n;irán razón D. 
en tercera plana, el final de un UáT* Abril n0. Oh 
artículo que ya había sido publi Cahe 1** ^ 
